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Junior Recital:
Kenneth O'Rourke, percussion
Brendan Oliveri
Oliver Scott
Kevin Thompson
Dan Wenger
Alex Miller
Dunham Hall 
Hockett Family Recital Hall
Sunday, December 4th, 2016
3:00 pm
Program
Pezzo da Concerto No. 1, op. 15 Nebojsa Jovan Zivkovic
(b. 1962)
Quondam Reflections Gordon Stout
(b. 1952)
Chôros No. 1 Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)
Rebonds B Iannis Xenakis
(1922-2001)
Intermission
Icarus Ralph Towner
Brendan Oliveri
Blessed Relief Frank Zappa
Oliver Scott
Kevin Thompson
Tangerine
Mini Glazed 
Victor Schertzinger
Gabe Millman
Alex Miller
Dan Wenger
Dunham Hall
Blue Bossa Kenny Dorham
Dan Monte
Kenneth O'Rourke is from the studio of Gordon Stout, Conrad Alexander, and
Greg Evans.
